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摘 要 
 
在我国，高校招生入学考试制度不仅是教育改革的重要课题，而且由于其重
要的桥梁与辐射作用长期为社会所关注。高考形式和内容，处于人们认识和接受
高考制度的“最前沿”，既是改革的重点，也是改革的难点。改革引发的争论最
多、共识也最难达成。本文以宏观的高考命题立意，以及考试组织形式为研究对
象，结合理论与改革现状分析，重点探讨当前社会背景下如何构建兼顾国家、社
会、学校、考生等多方利益的高考形式与内容改革方略。 
论文采用纵向与横向研究相结合，在对大学入学考试形式和内容进行历史考
查、国际比较和改革现状分析的基础上，归纳大学入学考试形式、内容的发展轨
迹和运行规律。并以改革中的利益冲突与博弈作为切入点，分析不同利益主体围
绕高考运行产生的利益格局，从而探讨其对当前高考形式、内容产生的影响。同
时，以分省命题与高校自主选拔录取试点为例，对高考形式与内容的公平性进行
实证分析。 
通过理论研究与实证分析，本文提出以下主要观点及结论： 
1、长期以来，高考制度承载着太多教育与社会功能，这是引发公众对统一
高考关注与争论的源头。而高考过强的统一性，即以一张考卷、一次考试、一项
分数选才，已越来越不能满足教育和社会发展的需要，兼顾多样已成为高考形式、
内容改革的现实之需。 
2、当前高考改革中，政府、高校、中学、考生和家长是最主要的利益主体，
他们的利益差别是客观的，改革必须正视不同主体之间的利益冲突，建立平衡和
协调各方利益的制度。 
3、兼顾公平选才与科学选才是高考制度改革的长远目标。高考形式逐渐从
统一走向多样，高考命题强调以能力、素质立意取代知识立意，是高考制度追求
科学选才的重要途径，但并不能因此而忽视考试选才的公平性。因为，当高考改
革不可避免地要成为资源分配的规则时，规则的公平性是公众的首要挂念。 
 
关键词：高考；形式改革；内容改革；利益博弈 
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Abstract 
In China, College Entrance Exam (CEE) system has got much attention from 
public, not only because it is an important task of education reformation, but also 
because it has huge effects on the society. The reformation is both important and 
difficult since people know the CEE system from its forms and contents at the very 
beginning. It is widely disputed and hard to come to an agreement. This dissertation 
mainly focuses on the macroscopical aspect of CEE organization. The objective is to 
discuss the best possible scheme of the reformation of the forms and contents of CEE, 
taking into account of the interest of the country, society, colleges, students, and 
students’ parents.  
This dissertation summarizes the evolvement of the forms and contents of CEE 
in China and several other countries. Comparison is made among these countries. This 
dissertation also discusses the conflict of interest among the interest groups and its 
effect on the forms and the contents of CEE. In the meanwhile, the fairness of the 
forms and the contents of CEE is analyzed based on exam scores from several 
provinces and colleges.  
The main conclusions drawn from this study are as follows: 
1．CEE system has got so much attention and has long been disputed due to its 
effects on the education and society. The unification of CEE can not meet the 
requirement of the development of education and society. Diversification becomes 
necessary and practical. 
2．The government, colleges, middle schools, students, and students’ parents are 
the main interest groups during the current CEE reformation. The reformation of the 
system should focus on the conflict of the interest among these groups and how to 
balance their interest. 
3．Fairness and scientificness of recruiting students should be the goal of the 
reformation of CEE system. The form of CEE has gradually diversified and focuses 
on the students’ ability, all-around development instead of knowledge. However, the 
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fairness of recruiting students can’t be ignored since it is the main concern to public 
when the reformation of CEE is inevitably about resource distribution. 
 
Key words: College Entrance Examination; contents reform; form reform; 
interest-gaming. 
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绪 论 
一、问题的提出 
在中国，高校招生入学考试制度是社会长期关注的热点问题。高考的重要性
在于其衔接中等与高等教育的角色，向下影响中等教育的实施，向上影响高等教
育的发展。因此，高考几乎与每一个曾经或正在就学的高中生、大学生都发生过
直接或间接的联系，它对时代、社会、家庭产生巨大而深远的影响是毋庸置疑的。 
现代产业社会中，人们社会地位的高低，取决于他拥有多少“社会资源”。
除财富、权力、威望外，知识和技能也是重要的社会资源。由于社会资源的绝对
量有限，因而在人们之间总是不平等被分配着。人们获取社会地位的过程，实际
上就是社会利用一定标准选拔适当群体，分配社会资源的过程。由于教育，特别
是学校教育与社会资源中的“知识和技能”的获得有着重要的关联，因此现代社
会的学校常被称为“筛选装置”，或被叫做“社会选拔和分配机构”。而在学校的
各种教育制度中，考试制度是选拔和分配机构最富有战略性的部分。①因为考试
是一种客观的、合理而公正的能力评价手段，其彰显出的“公平竞争”、“能力优
先”等价值取向确定了某种社会各方可以接受的分配社会资源的规则。高校入学
考试制度，是学校各项考试制度的重要组成部分，是国家公平分配高等教育机会
的主要手段之一。由于通过高等教育获得的学历的类型、层次与其后职业选拔、
社会地位的竞争具有很高的相关性，因此入学考试通常具有很强的选拔性、竞争
性，自然时刻处于社会公众的密切关注之中。 
当前，我国高考不仅是一项教育制度，还是一项重要的政治制度和社会制度。
它不仅负责为高等学校选拔生源，也承载着诸如维护社会公平、促进社会流动、
稳定社会秩序、维护多民族国家统一②等多种社会功能。由于现阶段我国经济发
展不平衡，各地区、各行业之间的贫富差距不断扩大，家庭对子女就业、从业及
其职业发展前途的关注程度越来越高，独生子女政策的推行，使得原先多子女家
庭中，父母对某一个或几个子女的升学期望全部集中于目前的一个子女身上。考
                                                        
① 张人杰，国外教育社会学基本文选[C]，上海：华东师范大学出版社，1989 年，第 152、160 页 
② 刘海峰，高考改革的教育与社会视角[J]，高等教育研究，2002.5，第 35-36 页 
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上了就是百分之百成功，没考上就是百分之百的失败，因此对子女的期望和压力
更大。①社会公众对高考关注的持续升温，进一步强化了高考的社会功能，而使
其受到更高的期望与更严密的监察。这样，看似单纯的高校入学考试制度逐步突
破学校的范围而深入影响到社会的方方面面，也为高考制度的改革与发展增添了
难度。 
考试内容与考试形式是考试制度的重要组成部分。借助科学、适当的内容和
形式，考试可以促进教育教学水平的提高。早在 1978 年，邓小平就曾在国家教
育工作会议上指出，考试是检查学习情况和教学效果的一种重要方法，如同检验
产品质量是保证工厂生产水平的必要制度一样。要认真研究、试验，改进考试的
内容和形式，使它完善起来。② 高校招生统一考试制度（简称高考）自 1952 年
建立以来，考试内容与形式经历了一系列的变革与调整，特别是自 90 年代末以
来，高考内容与形式更是进入改革的密集期，但社会各方对高考内容与形式的责
备与批评却仍然不绝于耳。 
统一高考建制 50 多年来，不少人认为“繁、难、偏、旧”一直是我国中学
考试内容的主要特征。③尽管改革不断，但高考仍然无法脱离“以考核学生的知
识和技能为主”的状况。④只注重对学生知识数量的考核，而轻视学生能力的考
查，导致了学生的高分低能，成为素质教育难以顺利推行的瓶颈。统考制度中实
行统一考试试题、标准答案，甚至被指责为“使得中国教育死水一潭，是直接扼
杀人才、泯灭民族创造力的罪魁祸首”。⑤而在部分中学生眼中，高考已俨然成为
新八股，“是我们创造力的无情压杀，我们必须服从教材才能得到高分，面对试
卷上刁钻古怪离实际生活十万八千里的题我们要硬着头皮做，不准问为什么，因
为成绩是唯一标准。”⑥  
对高考内容改革中关于命题和试题的一系列问题的责难，也连带地引发了对
高考形式的批判与讨论。其中，要求废除全国统一高考形式一直是一股激进的力
量。1998 年，孙绍振教授以语文高考中不断出现的偏题、怪题为由，批判语文
                                                        
① 刘海峰，高考改革的统独之争[J]，教育发展研究，2006.11A，第 49 页  
② 杨学为，高考文献（下）[M]，高等教育出版社，2003.7，第 89 页 
③ 周先进、赵风雨，新课程改革背景下的考试内容和考试形式的构建[J]，学科教育，2004.8，第 23 页 
④ 金一鸣，唐玉光，中国素质教育政策研究[M]，山东教育出版社，2004.10，第 21 页  
⑤ 冯增俊，全国统一高考制度与中华民族创新精神[J]，华东师范大学学报（教育科学版），2001.4 
⑥ 李明明，一个高三学生眼中的高考[J]，北京文学，2006.1，第 121 页  
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